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М. Ю. БОБРИК: «САМА 
ЖИЗНЬ -  ЭТО УЖЕ СЧАСТЬЕ»
М ИРО СЛАВА Ю ЗЕФ О ВНА  
БОБРИК, кандидат географи­
ческих наук, доцент, на долж­
ности проректора в нашем уни­
верситете работает уже вто­
рой год. Д о  этого на протяже­
нии двадцати лет она возглав­
ляла кафедру географии.
Родом Мирослава Юзефов­
на из Лидского района Грод- 
ненской области. В  свое вре­
мя окончила Волковысское пе­
дагогическое училище, затем 
Белорусский государственный 
университет имени В. И. Л е­
нина, аспирантуру Белорусско­
го государственного педагоги­
ческого университета имени - 
Максима Танка.
С  1990 года педагог являет­
ся действительным членом Бе­
лорусского географического 
общества. Сфера научных ин­
тересов М. Ю. Бобрик -  гео 





Коллеги отзываются о Ми­
рославе Юзефовне как о на­
стойчивом, коммуникабель­
ном, основательном, требова­
тельном к себе и окружающим 
человеке, профессионале вы­
сокого класса, который скру­
пулезно и качественно делает 
свою работу.
Если педагогчто тоне пони­
мает, то в кратчайшие сроки в 
этом вопросе разберется, при­
чем сделаетэто глубоко и д о с ­
конально.
М. Ю. Бобрик постоянно по­
вышает свою квалификацию и 
много работает над самораэ 
витием. Она любит путеше­
ствовать, а своими впечатле­
ниями с удовольствием делит­
ся со студентами.
*Мирослава Юзефовна горы 
свернет ради студентов, со ­
трудников и преподавателей. 
За ней — как за каменной сте­
ной, она всегда готова прийти
на защиту и решить любую про­
блему», — говорят коллеги.
В начале июля М. Ю. Боб­
рик отметила юбилейный день 
рождения и ответила на тра­
диционные вопросы нашей 
анкеты.
Для меня самое главное в 
жизни — здоровье родных и 
близких, а также внутреннее 
равновесие.
В детстве я мечтала вы­
расти и стать, конечно же, 
учителем. Поэтому сначала
окончила Волковысское педа­
гогическое училище, а затем 
географический факультет БГУ 
имени В. И. Ленина. Соответ­
ственно, квалификация по пер­
вому диплому — учитель, по 
второму — преподаватель.
Мне мешают жить перфек­
ционизм и гиперответствен­
ность, а помогает — созна­
ние того, что все меняется. Да, 
сегодня идет дождь, но завтра 
или послезавтра точно будет 
солнце. В каждом негативе
есть что-то положительное, и, 
возможно, этот негатив — 
старт для чего-то нового.
Вывести из душевного 
равновесия меня может, во- 
первых, несправедливость. Я 
прекрасно понимаю, что мир 
несправедлив. Нооченьхочет- 
ся бороться с несправедливо­
стью, хотя бы на локальном 
уровне. Во-вторых, хамство. 
Рецептов борьбы с хамством у 
меня, к сожалению, нет,
Работа для меня — это 
важнейшая составляющая 
моей жизни.
Сильное влияние на меня 
оказала книга / фильм... Во 
время учебы в училище — дет­
ская литература, особенно 
книги Владислава Крапивина 
и Анатолия Алексина.
Мой самы й больш ой  
страх... Вопрос фобий — 
очень личный вопрос. И я пред­
почла бы на него не отвечать.
Если бы я выиграла мил­
лион, то купила бы в первую 
очередь... В первую очередь 
я бы поделилась выигрышем с 
родными. Что касается лич­
ных трат: этапы потребитель­
ского и строительного бума 
уже прошли, потому я бы, на­
верное, потратила деньги на 
хорошие образовательные 
курсы английского языка (со­
вмещенные с путешествием).
Мой идеальный выходной 
день — это день с интересной 
книгой.
По-настоящему счастли­
вой меня делают родные и 
близкие люди, которые любят 
меня и которых люблю я, а так­
же любимое дело. А вообще, 
сама жизнь — это уже счастье.
Р. S. Редакция газеты «Мы 
i час» искренне поздравляет 
Мирославу Юзефовну с днем  
рождения и желает ей крепко - 
го здоровья, оптимизма, яр­
ких впечатлений, надежных 
людей рядом и удачи в любых 
начинаниях!
